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Memasak bukan lagi kegiatan yang identik dengan kewajiban ibu rumah tangga. 
Kini, memasak banyak menarik minat berbagai kalangan dari muda hingga dewasa. 
Banyaknya tayangan yang menyajikan cara memasak, kompetisi memasak, hingga 
program kuliner semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap memasak. 
Peminatnya menganggap memasak sebagai kegiatan yang menyenangkan. Salah 
satu cara menempuh keahlian memasak tanpa mengikuti bidang profesional adalah 
melalui kursus memasak.  
 Minat yang tinggi dalam memasak membuat persaingan semakin ketat. 
Kursus memasak kini semakin berlomba – lomba menyajikan keunggulannya. 
Fortuna merupakan salah satu kursus yang mengajar menu pastry dan berbagai 
masakan lainnya. Kursus ini telah berdiri sejak 1989 dan merupakan kursus yang 
bersertifikasi dan berpengalaman. Mereka menyajikan kursus kepada wanita usia 
dewasa awal dengan misinya untuk membantu masyarakat dan membagikan ilmu 
memasak yang mereka miliki. Namun, identitas visual dan media Fortuna belum 
mencerminkan citra dan positioning tersebut. Maka, Fortuna perlu menyesuaikan 
kembali citra dan positioning mereka. 
Dalam proses perancangan penulis mempelajari banyak hal mengenai 
branding dan diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa yang akan 
meneliti dengan topik serupa. Selain itu penulis juga belajar untuk melakukan 
observasi, pengambilan data, dan mengolah data yang diambil. Dalam perancangan 
laporan Tugas Akhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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Fortuna Kursus Kue dan Masak merupakan salah satu lembaga kursus memasak 
tertua di Jakarta yang telah berdiri sejak 1989. Sebagai salah satu sektor pendidikan 
nonformal, lembaga kursus ini menyajikan berbagai jenis kursus memasak 
berkualitas seperti kue, pastry, hingga jenis masakan lainnya.  Kursus Fortuna telah 
memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat dalam upaya menunjang sumber 
daya manusia di Indonesia dengan meningkatkan kemampuan berwirausaha, 
terutama bagi perempuan. Mengedepankan visi dan misinya untuk membagikan 
ilmu memasak kepada masyarakat agar dapat berguna bagi kehidupan mereka, 
Fortuna selalu menyajikan kualitas premium di setiap masakannya untuk 
memaksimalkan cita rasa dan pengajaran yang terbaik. Sayangnya, terdapat 
persepsi yang salah dari masyarakat dalam memahami brand identity Fortuna. Oleh 
karena itu, penelitian ini ditujukan untuk merancang identitas Fortuna Kursus Kue 
dan Masak. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif melalui 
wawancara terstruktur, observasi, dan kuesioner. Perancangan identitas visual 
dilakukan untuk memosisikan kembali brand Fortuna Kursus Kue dan Masak 
kepada masyarakat. 
 




Fortuna Kursus Kue dan Masak is one of the oldest cooking courses in Jakarta that 
established in 1989. As a part of nonformal education, this course provides a high-
quality class for cake, pastry, and other cooks. Fortuna has contributed to the 
society in Indonesia, especially for women, in improving and providing cooking 
skills that can be used to be entrepreneurs or home-based business owners. By 
bringing premium course quality and service, Fortuna’s philosophy is to teach 
people cooking skills; therefore, it could benefit the learners in the future. 
Unfortunately, there is a misperception from their audience toward Fortuna’s 
visual representation. Therefore, this research project attempts to respond to this 
misperception by designing a visual identity for Fortuna Kursus Kue dan Masak 
using the qualitative and quantitative method such as interviews, observation, and 
questionnaires. This project aims to provide a design outcome of rebranding visual 
identity to create a better brand positioning for Fortuna.  
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